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Oleh $hahrlnnahar Latlb 
bhnewsobh.com.my 
··-Beli.a dalam ~ktcw industri wajar merebut ptlu~ng menyambuna ptngajtan 
k£> program yang diu.wa.rtan di 
UMP Advancedl»gi memberi ni· 
lai tambah ilmu serta ke.mahi.ra.n 
masing-masing. 
Pengurus Besar Jabattn A.k.ade-
mik & RWldingcara PtiaJar UMP 
Adv;mred. Prof Madya Dr Mohd 
Rashid Ab Hamid, berbta ktper-
luan memiliki. sijil kompetenS.i da· 
lam bidang ten:entu yang rnemer-
tukan kFpakaran spesiflk menun-








• Justm.l, satu program berdN:an 
UMP Kom.peten sudah dinn&ka 
dan dibangunkan okili kita bag! 
mempersiapkan warga kelja in· 
dustri kl' arah meningkatkan ke· 
maltiran dalam mendepani caba· 
ran dan ledakan ~ industri 
4.0 yare giat dipertatab.n akhlr-
a)hirini.. 
-~ temasukan ke proc-
ram yans, ditawarbn ini, ia dapet 
membantu meluaskan pasaran 
dan peluans ~.war untuk 
menyambung pe~ian dalam 
Pmdidikan teknikal dan Latihan 
Vobs>onai(IVE'l). 
-uluan kemasukan ke 5eSU3tu 
program juga boleh dinilai ber-
dasarl<an peng>laman yang .... 
reka miliki.; katanya ketika dite-
mui di pejabat UMP Advanced di 
Cambang, dekat sini., semalam. 
Katany.l,~~­
man itu adalah usaha mengiktinf 
peiilbebJaran ~ tidak ftrmal 
yana: turut membolehkan sese-
.....,mendapat~be­
dit wttult kursus tertentu sdepu 
mdaJuj penilal3n ........... 
Mohd Rashid bertata, menerusi 
- diberikan meWui ...... 
_,., - Hayat (J'SH) itu, beha yang sedang beb<ja da· 
pat mcnikmati peningbtan ~ 
et.onomi $elepas tamat ~
11ngbt taraf kehJdupan 
"Makrudnya, peningkatan wafke-
hidupan kepada yang lebih ~ 
dan selesa menerusi kcnaikan 
pangbt atau pji yang diberi ma-
C .en~=~ 
program di liMP Advanced 
'1Cita bertwap basrat 1VF:T Ma-
laysia melahubn poketJa -
mahlnnnraidanlrompetenda· 
pat cli1ak$anabn deng,an jayanya 
::::='~~::: 
nncillan pembangunan mens· 
auna.kan tenag.a. tempatan,• kata· 
nya. 
Selain itu, beliau berkata, PSH 
adalah agenda utam.a ncgara da· 
lam memastikan rakyat menda· 
pat peluang pendidikan meren· 
Wi peringkat wow; latar bela· 
kant ptndidikan dan lokasi 
pe~ 
._ mdihat PSH sebag>i 
UUS>ltlf Utamo """"' digariWn dalami'<W>~-
-~-1\nggj) dani'<W>Induk~ 
Ptmbe~ Slepaqj:ang Hayat 
2011-lO'lO. 
"usaha pembudayun dan ... 
l1'ltl't.a!.aan PSH ini juga ditelje-
mahlwl dalam pelbopi produk 
penawaran program yang dijalan· 
kan secara separuh masa a tau elr.· 
stkutit untuk warga kerja :industri 
dl UMP Advanced," katanya. 
-·--·m 
Menerusi kemasukan 
ke program yang 
ditawarl<an ini, ia dapat 
membantu meluaskan 
pasaran dan peluang 
golongan sasar untuk 
menyambung pengajian 
dalam Pendidikan 
Teknikal dan Latihan 
Vokasional (TVET)" 
14oltd RIIShld Ab Homld, 
Ptn,gurus Beso.r Jobatan 
Ab:rdMifl: fi RundillJCO.rtl hlojar 
UWPAdvanc:af 
